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C i r c u l a t i o n s
I w a s
born one spring morn of time not my own, 
w/two tongues, wild eyes & a chocolate skin tone, 
& from labor pains of my beloved mother 
delivering a fertile seed of my father, 
i was cast forth into life by a gracious act of love,
thus, 
i rose,..
calmly from shade into high-light 
& took .first breath of oxygen one fine day. 
when sun was high in aries,
& moon degreed in pisces,
& clouds flowed high above trees, 
derived from earthly bodies, 
composed of worldly species, 
so now this world surrounds me,
& i delight in harmony,
& i take flight w/poetry,
thus...
i succeed the degree of this poem,
& this poem inhabits no home,
& i know no bounds, no limits, no ends; 
everything flows w/in me 
'cause' i am everything;
the e c s t a s i s  a s  c e n t r i c i t y , ,a clear per eptibility:
i am a quest where w/i define my potentiality
beneath the sun, below the moon;
approximated hour of birth: 
an hour before noon,
or something like that diaphanous thread 
that looms our presumed reality 
which truly, is no more than a fool's convention 
or superstition, one deliberate,
for that mater, why not rather:defy al decres of this apocalyptic agebent on destruction of every age,every color, every cred, every culture,bent on placing lives in early-made sepulchersburied 
six feet under;
why not crush that dividend of a hyperborean 
set to usurp our firmament,
w/inanitions broadcast on the internet, 
of genocide,usura, oppression, 
violence, atrocity & madness? 
hell bent on creating generations of sadnes
t h o '  s o m e w a y
t h e i r  s e d a t i v e  t o r p o r
i s  n o t  e n o u g h  t o  k e e p  m e  f r o m  a  d r e a m ,
y e s ,  i d r e a m . . .
b e s o t t e d  w / k i n e s i s  
&  s e l f - s a m e  i n t e l l e c t i o n ,  
t h i s  p o e m  i s  n o  r e c o l l e c t i o n ,  
n o r  i n t r o s p e c t i o n ,
t h i s  p o e m  i s :
t h e  i r r e s i s t i b l e  m o d a l i t y  o f  m a l e  e x p r e s s i o n ,  
i t  i s  m o t i o n  o f  a  s u b j e c t  o f  a c t u a l i t y ,  
i t  i s  a n  a n t i - p o e m  o f  o n t o l o g y  &  o s m o s i s ;  
t h i s  p o e m  i s :
t h e  k i n e s i s  o f  h e a r t  t o  m i n d  i n  a  s p a c e  o f  t i m e  
w h e r e  n o t h i n g  i s  f a l s e  &  n o t h i n g  i s  t r u e ,  
w h e r e  t h i n g s  a p p e a r  a s  t h e y  a r e ,  
i . e . ,  f a r  r e m o v e d  f r o m  o b j e c t  &  h u e ;
&  w / i n  t h i s  c h a o t i c  l a b y r i n t h  o f  a  p o e m ,  
i s i t  p e n s i v e l y ,
i n  m y  i n e l u c t a b l e  m e l a n c h o l y ,  
g a t h e r i n g  t h e  e n t e l e c h y  
o f  m y  s o l i p t i c  s t a t e  
( w / o u t  t h e  m o o d y  b r o o d i n g ) .
&  a l l  t a l k  m u s t  c e a s e  w / i n  s p h e r e  o f  t h i s  p o e m  
' c a u s e  i m y s e l f  u n - s e l f  m y s e l f  
( i n  p a s t - t i m e  f o u n d  a s  h o m e ) ,
&  b r e a k  f r o m  o l d  h a b i t  o f  i l l - b r e d  t h o u g h t  
t a u g h t  t o  m i n d  @  b l o o m i n g  y e a r s  o f  y o u t h ,
i u n m a s k  m y  p h a n t o m  t o  f i n d  t r u t h  
c e r t a i n l y  s u b j e c t i v e  
&  f o r  t h e  c o l l e c t i v e
b o d y  o f  s o m e b o d i e s ,
c o m p o s e d  o f  o d d i t i e s ,
b l e s s i n g s  &  i l l - t h i n g s ,
y e t  s o m e w a y ,  t h e  e s s e n c e  o f  b e i n g
r e e m e r g e s  &  m y  b e i n g  i s  b e c o m i n g
t i l l  t h e  g r e a t  e n d  o r  n e w  b e g i n n i n g ,
' c a u s e  i n  t h i s  p o e m ,  
t i m e ' s  t h i n n i n g  
a s  e a r t h ' s  s p i n n i n g ,  
b i r t h i n g :
n e w  l i f e  e a c h  i n s t a n c e ,
&  t h i e v i n g :
o l d  l i v e s  o f  e x i s t e n c e
w h e r e  w / b o t h  s k y  &  m i n d  a r e  p e r s i s t e n t
&  o b s i d i a n  w a t e r  m o v e m e n t s  a r e  i n t r i n s i c .
I S A C  R A F A E L  G A L V A N  " I t z a l i n "  
I t z a l i n  is  a  p u b l i s h e d  p o e t ,  a r t i s t  a n d  C h i c a g o  n a t i v e .
